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ABSTRAK 
Maryono. KARAKTERISTIK INTUISI SISWA DALAM MEMECAHKAN 
MASALAH MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN 
PERBANDINGAN DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF DAN 
PERBEDAAN GENDER (Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Kaliwungu 
Kab. Semarang Tahun Ajaran 2013/2014). Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui karakteristik intuisi 
siswa laki-laki di SMP Negeri 1 Kaliwungu yang memiliki gaya kognitif field 
independent (FI) dalam memecahkan masalah soal cerita pada pokok bahasan 
perbandingan, (2) Mengetahui karakteristik intuisi siswa laki-laki di SMP Negeri 
1 Kaliwungu yang memiliki gaya kognitif field dependent (FD) dalam 
memecahkan masalah soal cerita pada pokok bahasan perbandingan, (3) 
Mengetahui karakteristik intuisi siswa perempuan di SMP Negeri 1 Kaliwungu 
yang memiliki gaya kognitif field independent (FI) dalam memecahkan masalah 
soal cerita pada pokok bahasan perbandingan, (4) Mengetahui karakteristik intuisi 
siswa perempuan di SMP Negeri 1 Kaliwungu yang memiliki gaya kognitif field 
dependent (FD) dalam memecahkan masalah soal cerita pada pokok bahasan 
perbandingan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
berasal dari kelas VII E SMP Negeri 1 Kaliwungu dan ditentukan dengan teknik 
purposive sampling. Pemilihan subjek didasarkan pada dua kriteria, yakni: (1) 
berada pada kategori gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent 
(FD), (2) jenis kelamin (laki-laki, perempuan). Dalam penelitian ini diambil dua 
siswa dengan kategori gaya kognitif field independent (FI) masing-masing dengan 
jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan dua siswa dengan kategori gaya 
kognitif field dependent (FD) masing-masing dengan jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
berbasis tugas, sedangkan validitas data menggunakan teknik triangulasi waktu. 
Analisis data meliputi tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta 
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa karakteristik intuisi 
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kaliwungu dalam memecahkan masalah 
matematika pada pokok bahasan perbandingan adalah sebagai berikut : (1) Subjek 
laki-laki dengan kategori Field Independent (FI) dalam memahami masalah 
menggunakan intuisi affirmatory dengan jenis intuisi Coerciveness yang bersifat 
memaksa ke arah sesuatu yang diyakini yaitu jika suatu nilai dibagi dengan 
bilangan yang kecil akan menghasilkan nilai yang lebih besar dibanding dibagi 
dengan bilangan yang besar; dalam membuat rencana penyelesaian menggunakan 
intuisi anticipatory yang bersifat global yaitu mencari pemecahan masalah 
berdasarkan hasil kali; dalam melaksanakan rencana penyelesaian tidak 
menggunakan intuisi; dan dalam memeriksa jawaban menggunakan intuisi 
conclusive yang meringkas secara global antara jawaban dan masalah yang 
diketahui ke dalam bentuk sederhana; (2) Subjek laki-laki dengan kategori Field 
Dependent (FD) dalam memahami masalah tidak menggunakan intuisi; dalam 
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membuat rencana penyelesaian tidak menggunakan intuisi; dalam melaksanakan 
rencana penyelesaian tidak menggunakan intuisi; dan dalam memeriksa jawaban 
juga tidak menggunakan intuisi; (3) Subjek perempuan dengan kategori Field 
Independent (FI) dalam memahami masalah menggunakan intuisi affirmatory 
dengan jenis intuisi Intrinsic certainty yang diterima sebagai suatu keyakinan 
yaitu dengan sebuah kepercayaan bahwa nilai yang dicari akan yakin akan lebih 
besar dari yang diketahui; dalam membuat rencana penyelesaian menggunakan 
intuisi anticipatory yang bersifat global yakni menggunakan cara perbandingan 
untuk membuat penyelesaian; dalam melaksanakan rencana penyelesaian 
menggunakan intuisi anticipatory yang bersifat global yaitu dengan membuat 
suatu persamaan dan menempatkan nilai-nilai variabel sesuai dengan jenis 
perbandingan yang diketahui; dan dalam memeriksa jawaban menggunakan 
intuisi conclusive yang meringkas secara global antara jawaban dan masalah yang 
diketahui menggunakan pertidaksamaan; (4) Subjek perempuan dengan kategori 
Field Dependent (FD) dalam memahami masalah menggunakan intuisi 
affirmatory dengan jenis intuisi Self evident yang bersifat langsung yaitu langsung 
diterima dari informasi dalam teks soal; dalam membuat rencana penyelesaian 
menggunakan intuisi anticipatory yang bersifat global yakni berdasarkan hasil 
kali dua variabel diketahui yang bersesuaian dan membaginya dengan variabel 
yang bersesuaian dengan yang ditanyakan; dalam melaksanakan rencana 
penyelesaian tidak menggunakan intuisi; dan dalam memeriksa jawaban 
menggunakan intuisi conclusive yang meringkas secara global antara jawaban dan 
masalah yang diketahui. 
 
Kata kunci : karakteristik intuisi, perbandingan, gaya kognitif, gender 
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ABSTRACT 
Maryono. INTUITION CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN SOLVING 
MATHEMATICS PROBLEMS OF COMPARISON SUBJECT REVIEWED 
FROM COGNITIVE STYLE AND GENDER DIFERENTIATION (A 
Research conducted in SMP Negeri 1 Kaliwungu Kab. Semarang in 
Academic Year 2013/2014). Thesis. Education and Teacher Training Faculty, 
Sebelas Maret University, Surakarta. July 2014. 
The objectives of this research are: (1) to find out the intuition 
characteristics of male students in SMP Negeri 1 Kaliwungu which have field 
independent (FI) cognitive style in solving essay question problems of comparison 
subject, (2) to find out intuition characteristics of male students in SMP Negeri 1 
Kaliwungu which have field dependent (FD) cognitive style in solving essay 
question problems of comparison subject, (3) to find out the intuition 
characteristics of female students in SMP Negeri 1 Kaliwungu which have field 
independent (FI) cognitive style in solving essay question problems of comparison 
subject, (4) to find out the intuition characteristics of female students in SMP 
Negeri 1 Kaliwungu which have field dependent (FD) cognitive style in solving 
essay question problems of comparison subject. 
 This research is a descriptive qualitative research. The research subject is 
class VII E of SMP Negeri 1 Kaliwungu. The research subject was determined 
using purposive sampling technique. Subject selection was based on two criteria, 
these were: (1) it is on the category of field independent (FI) and field dependent 
(FD) cognitive style, (2) gender (males, females). In this research, two students 
were chosen with the category of field independent (FI) cognitive style which 
consisted of male and female students and two students with the category of field 
dependent (FD) cognitive style which consisted of male and female students. 
Technique of collecting data used in this research was task-based interview, 
meanwhile the data validity was using time triangulation technique. Data analysis 
consisted of three activities including data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
Based on the analysis result, the data shows that intuition characteristics of 
seventh grade students in SMP Negeri 1 Kaliwungu in solving mathematics 
problems of comparison subject are: (1) the male subject of Field Independent 
(FI) category was using affirmatory intuition with coerciveness intuition type in 
understanding the problems which have coercive character to belive that a value 
will produce a bigger number rather than divide with a big number if it is divide 
into a small number, using anticipatory intuition in making problem solving plan 
which have a global character that is solving the problem based on times result, 
not using any intuition in implementing the plan, and was using conclusive 
intuition which summarizes globally between the answer and the problem found 
into a simple form in rechecking the answer; (2) the male subject of Field 
Dependent (FD) category was not using any intuition in understanding the 
problems, was not using any intuition in making problem solving plan, was not 
using any intuition in implementing the plan, and was not using any intuition in 
rechecking the answer; (3) the female subject of Field Independent (FI) category 
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was using affirmatory intuition with Intrinsic certainty intution type in 
understanding the problems where it is believed that a searched value will be 
bigger than it was found, using anticipatory intuition in making problem solving 
plan which have a global character that is using comparison way to make a 
solution, using anticipatory intuition in implementing the plan which have a 
global character that is through making an equation and putting variable values 
appropriately with the comparison type found, and using conclusive intuition 
which summarizes globally between the answer and problem found using 
inequlities when rechecking the answer; (4) the female subject of Field Dependent 
(FD) category was using affirmatory intuition with Self evident intution type 
which have a direct character that is directly accepted from the question 
information when understanding the problems, using anticipatory intuition which 
have a global character that is based on times two variables found appropriately 
and then divide it with the questioning appropriate variable when  making 
problem solving plan, not using any intuition in implementing the plan, and using 
conclusive intuition which summarizes globally between the answer and the 
problem found when rechecking the answer. 
  
Key words : intuition characteristics, comparison, cognitive style, gender 
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MOTTO 
 
“Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak: 
biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan 
rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen” 
(Amsal 6:6) 
 
“Sebab itu jangan lah kamu kuatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai 
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari” 
(Matius 6:34) 
 
“Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan 
kepadamu; carilah maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 
dibukakan” 
(Lukas 11:9) 
 
“Untuk memilih yang baik, Anda harus tahu siapa diri Anda dan apa yang Anda 
perjuangkan, ke mana tujuan Anda, dan mengapa Anda ke sana” 
(Koffi Anan) 
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